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Волонтерская деятельность – один из показателей для развитого граждан­
ского общества. Большую роль здесь могла бы сыграть государственная моло­
дежная политика, объединив молодежь, готовую прийти на помощь всем, кто 
нуждается в ней. 
О.А. Ольховикова 
ОТНОШЕНИЕ ГОРОЖАН К ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЭВТАНАЗИИ В РОССИИ 
Достижения современной медицины изменили отношение к смерти. Ра­
нее использовавшиеся критерии определения смерти человека пришли 
в противоречие с ее новым научным пониманием. Это способствовало обостре­
нию актуальности одной из сложнейших проблем – эвтаназии. 
Эвтаназия – это практика добровольного ухода из жизни, когда неизле­
чимо больной человек, испытывающий сильные физические страдания, обра­
щается к врачам с просьбой прекратить его жизнь с помощью медикаментов. 
Сейчас во всем мире пересматривается отношение к праву на смерть. 
В большинстве стран вопрос об эвтаназии на законодательном уровне 
не поднимается. Однако в некоторых странах она разрешена, что свидетель­
ствует о потребности в ней. В современном российском обществе данный во­
прос также постепенно актуализируется, в связи с чем становится необходи­
мым выявить отношение горожан к данному явлению, в т.ч. и к вопросу о лега­
лизации эвтаназии. 
По данной теме в мае 2014 года было проведено эмпирическое исследо­
вание. Его объектом были жители г. Екатеринбурга и г. Сухой Лог. Методом 
анкетирования было опрошено 194 человека в возрасте от 18 до 60 лет, их них 
45 % мужчин и 55 % женщин. 
Как показал опрос, больше половины респондентов (59 %) имеют некото­
рое представление о практиках эвтаназии, считают, что хорошо осведомлены 
об этом 32 % опрошенных. Слышат об эвтаназии впервые всего 8 % ответив­
ших. Таким образом, уровень осведомленности об этом явлении у горожан 
можно оценить как средний. 
Одной из центральных задач исследования было выявление отношение 
горожан к легализации эвтаназии в нашей стране. По результатам опроса, чуть 
больше половины респондентов (56 %) считает допустимым легализацию эвта­
назии в России, 24 % считают это недопустимым, остальные затруднились от-
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ветить на вопрос. Основной причиной легализации эвтаназии в России респон­
денты считают право человека распоряжаться своей жизнью (табл. 1). 
Таблица 1 
Причины допустимости легализации эвтаназии в России ( в % от ответов) 
В два раза меньше респондентов считают важной причиной гуманность 
общества, в котором люди не должны испытывать страдания. Это говорит 
о том, что в современном обществе права человека представляются ценностью 
в сознании людей. Опрошенные горожане хотят жить в правовом государстве, 
где соблюдались бы все права, в том числе и право на смерть. 
Четверть респондентов считает недопустимым легализацию эвтаназии 
в нашей стране. Почему? Больше половины респондентов главной причиной 
недопустимости легализации эвтаназии в России назвали возможность злоупо­
треблений и преступлений на этой почве. Треть считают, что могут быть вра­
чебные ошибки (не ошибается ли врач в том, что пациент является неизлечимо 
больным, и насколько принятие решения об эвтаназии будет являться верным). 
Кроме того, в людях всегда есть вера в чудеса исцеления. Общая картина отве­
тов на данный вопрос представлена в табл. 2. 
Таким образом, в современном российском обществе, люди не могут 
быть уверены в порядочности врачей. Они полагают, что коррумпированность 
может задеть и столь важную сферу жизни и смерти человека, а также позволит 
врачам совершать преступления, оправдываясь законом. Некомпетентность 
врачей тоже настораживает респондентов. В тяжелых жизненных ситуациях 
всегда хочется верить в чудеса и надеяться на врачебную ошибку. 
* Здесь и далее сумма ответов превышает 100%, поскольку респонденты могли дать несколь­
ко ответов одновременно. 
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Таблица 2 
Причины недопустимости легализации эвтаназии в России (в % от ответов) 
Сама процедура эвтаназии в случае ее легализации в России, стала бы 
сложным бюрократическим процессом. Необходимо было бы на законодатель­
ном уровне утвердить процесс принятия решения в тех или иных случаях, а так 
же четко прописать саму процедуру осуществления эвтаназии, чтобы исклю­
чить все варианты злоупотребления. В этой связи респондентам был предложен 
вопрос – кто должен принимать решение об эвтаназии в случае ее легализации 
в России. Почти половина респондентов (47%) считают, что ответственность за 
принятие решения должна лечь на самого пациента. Данный вариант исключа­
ется в случае, если пациент находится в вегетативном состоянии. Треть респон­
дентов считает, что решать должен сам пациент и врач, в данном случае выра­
жена готовность доверить обоснование такого сложного решения более компе­
тентному лицу. Сторонников других вариантов решения этого вопроса суще­
ственно меньше. 
В зависимости от пола мнения о том, кто должен принимать решение 
об осуществлении процедуры, разделились по двум позициям. Женщины 
в большей степени, чем мужчины придерживаются мнения, что решение дол­
жен принимать сам пациент (55 % против 38 %), что говорит о большей готов­
ности женщин взять на себя ответственность за данное решение, стараясь как 
можно меньше задействовать третьих лиц – врача, консилиум врачей, род­
ственников. Мужчины в большей степени, чем женщины (15 % и 9 %) доверили 
бы это сложное решение консилиуму врачей. 
Для более глубоко анализа отношения к эвтаназии, респондентам была 
предложена следующая прожективная ситуация: если бы в России эвтаназия 
была легализована, то кому бы они доверили осуществление самой этой проце­
дуры. Под осуществлением процедуры эвтаназии подразумевается прямое со-
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вершение акта прерывания жизни – чаще с помощью медикаментов, реже – 
с помощью отключения аппаратов поддержания искусственного функциониро­
вания жизнедеятельности. Как показали результаты, осуществление эвтаназии 
респонденты примерно в равных долях доверили бы медицинскому персоналу 
и самому больному (33 % и 36 %), чуть меньше (30 %) затруднились с ответом 
на данный вопрос. 
В нашей многонациональной стране представители разных религий по-
разному относятся к возможности легализации эвтаназии в России. 
По результатам исследования, представители всех конфессий, участвовавших 
в нашем опросе, выступили в своем большинстве за легализацию эвтаназии 
в России. 
В нашем исследовании мы попытались выявить отношение к эвтаназии 
и через прожективную возможность эвтаназии по отношению к себе. 
По результатам опроса, примерно одинаковое количество людей могли бы до­
пустить для себя возможность обратиться к эвтаназии (31 %) и не могли бы по­
просить об этом (35 % ) . Примерно столько же затруднились ответить (34 %) . 
Последнее можно интерпретировать как показатель того, что об эвтаназии, 
о вещах, связанных с осознанием смерти люди предпочитают не думать 
и уходить от ответа. 
Среди мужчин и женщин ответ на вопрос о допустимости для себя эвта­
назии показали перевес в сторону женщин. Они скорее могли бы попросить об 
эвтаназии, чем мужчины (34 % и 28 % соответственно). 
Из тех, кто допускает для себя возможность обратиться к эвтаназии, 
больше состоящих в браке и разведенных. Из тех, кто не мог бы попросить 
об этом, больше вдовых. 
Анализ полученных результатов показал прямую зависимость между ма­
териальным благополучием респондентов и готовностью их обратиться 
к эвтаназии. Если не принимать во внимание статистически незначимое число 
бедных в выборочной совокупности, можно сказать, что чем богаче люди, тем 
меньше они готовы дать согласие на применение эвтаназии. Возможно, это 
объясняется высокой ценностью жизни, в том числе и своей, а так же возмож­
ностью приобретения более дорогих препаратов и средств для избавления от 
страданий. Богатым людям в большей степени жаль терять возможности, кото­
рые дает обеспеченная жизнь. 
Большое влияние на готовность обращения к эвтаназии применительно 
к себе имеет наличие или отсутствие опыта ситуации, в которой данный вопрос 
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мог бы возникнуть. Среди тех, у кого был такой опыт, почти в два раза больше 
готовых попросить об эвтаназии для себя (50 % против 29 % ) . Соответственно 
отсутствие опыта сказывается на неготовности использовать эвтаназию приме­
нительно к себе. 
По результатам исследования обнаружена прямая зависимость между 
мнением о допустимости эвтаназии для себя и допустимости легализации эвта­
назии в России. Среди сторонников легализации эвтаназии больше людей гото­
вых применить ее к себе (табл. 3). 
Таблица 3 
Влияние мнения о допустимости легализации эвтаназии в России на готовность применить 
эвтаназию к себе (в % по столбцам) 
Если по отношению к себе многие определенно могли бы ответить поло­
жительно или отрицательно, то, по отношению к близким – мнения раздели­
лись и почти треть (27 %) затруднилась ответить. На просьбу близкого об осу­
ществлении эвтаназии могли дать согласие лишь 16 % опрошенных, а 58 % не 
дали бы своего согласия на осуществление данной процедуры. 
Таким образом, исследование выявило достаточно парадоксальную зави­
симость между готовностью к эвтаназии по отношению к себе и по отношению 
к близким. Те, кто готов к эвтаназии по отношению к себе, не дали бы своего 
согласия на эвтаназию по отношению к близким. Человек готов брать ответ­
ственность за себя, но не готов переносить ее на близких, в том числе и по при­
чине невозможности взять «грех на душу». 
Анализ влияния возраста на ответы на данный вопрос показал, что 
не дали бы своего согласия на эвтаназию близкого человека в большей степени 
самые молодые и самые старшие респонденты. Возможно, для первых пред­
ставления о смерти достаточно абстрактны, а вторые в силу жизненного опыта 
не хотят брать «грех на душу». 
Даже наличие личного опыта столкновения с ситуацией, в которой во­
прос об эвтаназии мог бы возникнуть, не оказывает принципиального влияния 
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на допустимость дать согласие на эвтаназию по просьбе близкого. При отсут­
ствии данного опыта эта тенденция сохраняется. 
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выво­
ды: больше половины горожан относятся положительно к легализации эвтана­
зии. Основной причиной легализации, по мнению респондентов, является право 
распоряжаться своей жизнью. Основной причиной недопустимости эвтаназии 
респонденты считают возможность злоупотреблений и преступления. Прини­
мать решение об эвтаназии должен сам пациент или пациент и врач, 
а осуществлять ее должны либо медицинский персонал, либо сам больной. Та­
ким образом, отношение горожан к эвтаназии можно назвать скорее положи­
тельным, чем отрицательным. 
Е.В. Пугина 
РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН 
Трансформационные процессы, протекающие в российском обществе 
в последнее время, приводят к переоценке социальной ценности роли семьи. 
Современные женщины формируют новые приоритеты, ориентируясь 
на получение образования, карьерный рост, самореализацию. Создание семьи 
отступает на второй план. 
Многие специалисты называют современную демографическую ситуа­
цию кризисной. Социально-экономические преобразования, происходившие 
в России в постсоветский период, привели к радикальным изменениям в жизни 
общества, которые повлекли за собой серьезные изменения в брачном и репро­
дуктивном поведении. Однако многие исследователи убеждены, что именно 
процессы глобализации, как в социальной, так и в личной сферах, в большей 
степени повлияли на изменение репродуктивных установок всего населения, 
в частности женщин. Можно сказать, что модель рождаемости в России при­
близилась к модели большинства развитых стран. Для современного россий­
ского общества характерны более позднее вступление в брак, откладывание или 
отказ от регистрации брака, рождение детей вне брака, ориентация на однодет-
ную семью и откладывание рождения детей на более поздний срок. Молодые 
девушки и женщины стремятся реализовать себя в личностном плане – полу­
чить профессиональное образование, сделать карьеру, откладывая создание се­
мьи и материнство на более поздний срок. Поэтому вопросы трансформации 
института семьи, новые формы брачных отношений, увеличение числа разво-
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